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KOMENTAR COMMENT
NOTIZEN VON  Z. Lorković
ZU DEN ARBEITEN VON A. Grund (1916) UND B. Gussich (1917) 
ÜBER DIE SCHMETTERLINGE KROATIENS 
BRANKO BRITVEC
10000 Zagreb, Dugi dol 51
Im Nachlass des berühmten kroatischen Lepidopterologen und Genetikers 
Akademiker Zdravko Lorković wurden zwei Bände einer Zeitschrift entdeckt, 
in denen er an den Seitenrändern zweier Arbeiten über die Schmetterlinge 
Kroatiens seine Anmerkungen oder Korrekturen handschriftlich gemacht hat. 
Da sich diese Notizen nur in seinen Zeitschriftexemplaren befinden, halte ich 
es für sinnvoll, sie zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass diese für jene 
interessant werden, die Schmetterlinge Kroatiens und/oder die Arbeiten von 
Akademiker Z. Lorković erforschen. Wissenschaftliche Nomenklatur ist wie 
in den genannten Arbeiten beibehalten. 
BILJEŠKE Z. LORKOVIćA NA RADOVE A. GRUNDA,1916. I B. 
GUSSICHA, 1917. O LEPTIRIMA HRVATSKE. Entomol. Croat. 2010. Vol. 
14. Num. 1-2: 143-146
U ostavštini znamenitog hrvatskog leptirologa i genetičara akademika 
Zdravka Lorkovića bila su otkrivena dva sveska jednog časopisa gdje je on na 
rubovima stranica dva rada o leptirima Hrvatske rukom  napisao svoje primjedbe 
i korekture.  Kako se te bilješke nalaze samo u njegovim primjercima časopisa, 
smatrao sam korisnim objaviti ih u nadi da će one biti interesantne za one 
koji istražuju leptire Hrvatske i/ili rad akademika Z. Lorkovića.  Znanstvena 
nomenklature zadržana je kao u navedenim radovima.
I.
 Notizen von Z. Lorković zur Arbeit „Beiträge zur kroatischen Lepidoptera-
Fauna” (Schluss) von Arnošt Grund. - Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva. 
Zagreb. 1916. Jahrgang XXVIII. Band 3 und 4: 114-143.
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 Bilješke Z. Lorkovića na rad „Prilozi hrvatskoj fauni leptira” (Završetak) 
Arnošta Grunda. – Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Zagreb 1916., 
godište XXVIII., svezak 3 i 4: 114-143. 
 Seite 114. Nr. 38. Melitaea  athalia Rott. - Notiz von Z. Lorković:  5. V. 1918. 
 S. 114. Nr. 39. Melitaea aurelia Nick. - Notiz von Z. Lorković:  31. VI.1917.
 S. 115. Nr. 40. Melitaea dyctinna Esp. „Im Juni bei Podsused ziemlich selten.”- 
 Notiz von Z. Lorković:  30. VI. 1918. Häufig! Podsused. 
 S. 115. Nr. 41. Argynnis selene Schiff. - Notiz von Z. Lorković:  5. V. 1918.
 S. 115. Nr. 43. Argynnis dia L. - Notiz von Z. Lorković:  1. IV. 1918. Gračani. 
 S. 115. Nr. 44. Argynnis hecate Esp. - Notiz von Z. Lorković:  28. VI. 1919. Tuškanac. 
 S. 115. Nr. 47. Argynnis aglaja L. - Notiz von Z. Lorković:  13. VI. 1917. 
 S. 115. Nr. 38. Argynnis niobe L. eris Meig. - Notiz von Z. Lorković:  24. VI. 1915.
 S. 116. Nr.  50. Argynnis paphia  L.- Notiz von Z. Lorković:  11. VI. 1915.
 S. 116. Nr. 52. Melanagtria galathea L. procida Herbst. - Notiz von Z. Lorković:   
  13. VI. 1917.
 S. 116. Nr. 54. Satyrus circe F. - Notiz von Z. Lorković:   18. VI. 1918. 
 S. 116. Nr. 55. Satyrus hermione L. - Notiz von Z. Lorković:   24. VI. 1918. 
 S. 116. Nr. 56. Satyrus semele L. - Notiz von Z. Lorković:  13. VIII. 1917. 
 S. 117. Nr. 57. Satyrus dryas Sc. - Notiz von Z. Lorković:  12. VII. 1915.
 S. 117. Nr. 58. Pararge aegeria L. egerides Stgr. - Notiz von Z. Lorković:  4. IV. 1918. 
 S. 118. Nr. 61. Pararge achine Sc. - Notiz von Z. Lorković:   18. VI. 1915. 
 S. 118. Nr. 62. Aphantopus hyperantus L. - Notiz von Z. Lorković:  30. VI. und 5. VII. 1917. 
 S. 118. Nr. 63. Epinephele  jurtina l. - Notiz von Z. Lorković:  24. V. 1915.
 S. 119. Nr. 69.  Nemeobius lucina L. - Notiz von Z. Lorković:  13. VI. 1918. 
 S. 119. Nr.73.  Thecla acaciae F. - Notiz von Z. Lorković:   14. VI. 1918.  
 S. 129. Nr. 74. Thecla pruini L. „Einzeln in Juni …etc.” - Notiz von Z. Lorković: Häufig. 
 S. 120. Nr. 76.  Zephirus quercus L. „Von Anfang Juli bis gegen Ende August….” - Notiz von 
Z. Lorković: bis Ende September, 1917.
 S. 120. Nr. 77.  Zephirus betulaae  L. -  „Von Juli  bis Anfang September …” - Notiz von Z. 
Lorković:  Oktober!!
 S. 121. Nr. 80. Chrysophanus hippothoë L.  - Notiz von Z. Lorković:20. VI 1918. 
 S. 121. Nr. 81. Chrysophanus  alciphron Rott. „Im Mai und Juni einzeln … ”- Notiz von Z. 
Lorković:  Juli!
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 S. 121. Nr. 82. Chrysophanus phlaeas L. - Notiz von Z. Lorković:  4. IV. 1918. 
 S. 122. Nr. 85. Lycaena telicanus  Lang. - Notiz von Z. Lorković:  25. VII. 1918. 
 S. 127. Nr. 92. Lycaena astrarche Brgstr. „Bei Podsused in Mai und von Ende Juni tief  in den 
August, nicht selten.” - Korrektur von Z. Lorković: Die Wörter „tief ” und „August” gestrichen 
und Oktober zugeschrieben. 
 S. 133. Nr. 109. Carcharodes alceae Esp. „Ziemlich häufig, fast überall von Mitte April bis 
Ende Mai und wiederum im Juli, August.” - Notiz und Korrektur von Z. Lorković:  … und 
wiederum von Ende Juni bis September. 
 Beitrag II. Rhopalocera und Hesperiidae aus dem kroatischen Bergdistrict 
(Gorski kotar), Küstenland und Velebit-Gebirge. 143-168.
Prilog II. Rhopalocera i Hesperidae hrvatskog gorskog područja (Gorski 
kotar), Hrvatskog primorja i planine Velebit. 143-168.
 S. 153. vor Nr. 19. Apatura ilia Schiff. - Von Z. Lorković „Apatura iris, Bjelolasica”
 geschrieben. 
 S. 154. Nr. 28. Vanessa antiopa L. - Notiz von Z. Lorković: Mrzla vodica.  
 S. 154. Nr. 30. Polygonia egea  Cr. - Notiz von Z. Lorković:  Lokve, Mrzla vodica, Begovo 
razdolje. 
 S. 158. Nr. 45. Melanargia galathea L. procida Hbst. - Notiz von Z. Lorković:  Anfang August 
am Snježnik und auf der Strasse. 
 S. 159. Nr. 50. Erebia pronoë Esp. - Notiz von Z. Lorković:  Sehr häufig am Snježnik und 
Risnjak und auf der Strasse zwischen Lokve und … (unbeendete Notiz).
II.
 Notizen von Z. Lorković zur Arbeit „Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna 
Kroatiens”. Von Branimir Baron Gussich (Zagreb). - Glasnik Hrvatskoga 
prirodoslovnoga društva, Zagreb, 1917. Jahrgang XXIX. Band 3 und 4: 209-225.
Bilješke Z. Lorkovića na rad „Prilozi hrvatskoj fauni leptira“ Branimira 
baruna Gussicha (Zagreb). – Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Zagreb, 
1917. godište XXIX., svezak 3 i 4: 209-225.
 Seite 213-214. [Pyraneis atalanta L.] ab. bipunctata m. nov. ab. „Neu für Kroatien…” - Notiz 
von Z. Lorković:  Das ist keine neue Forme für Kroatien da sie schon lang bekannt und recht 
häufig ist und auch …ist.
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 S. 213-214. [Pyraneis atalanta L.] v. polaris Stgr. - Korrektur von Z. Lorković:  v. polaris Stgr. 
gestrichen und „nema!” (kroatisch) d. h. keine, zugeschrieben.
 S. 215-216. [Melitaea didyma Ochs.]  v. rebrensis m. nov. var.  - Korrektur von Z. Lorković:  v. 
rebrensis m. nov. var. gestrichen und trivia zugeschrieben.
 S. 218. Erebia melampus Fuessl. - Korrektur von Z. Lorković: melampus gestrichen und 
epichron zugeschrieben. 
 S. 218. Erebia stygne Ochs. - Korrektur von Z. Lorković: stygne Ochs. gestrichen und oeme Hb. 
2 ♂♂ zugeschrieben. „Neu für die Fauna Kroatiens” gestrichen.
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